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PORTARIA N. 229 DE 26 DE ABRIL DE 2012. 
 
 
Designa comitê destinado à revisão e 
atualização do Manual de Gestão de Contratos 
do STJ. 
 
 
O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da 
atribuição que lhe confere o art. 94, inciso IX, letra “p”, do Regulamento da Secretaria do 
Tribunal e considerando o disposto na Portaria STJ n. 128 de 14 de março de 2012, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º DESIGNAR os servidores Flávio José Roman, matrícula S058135, 
Allan Araribóia Oliveira Carneiro, matrícula S040465, e Rosandra Kelly Confessor de 
Azevêdo, matrícula S058321, para, sob a presidência do primeiro, compor comitê 
destinado à revisão e atualização do Manual de Gestão de Contratos do Superior Tribunal 
de Justiça. 
Art. 2º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º 
para compor o comitê, atuarão como suplentes os servidores Walber Rondon Ribeiro 
Filho, matrícula S051262, e Ahmad Younes El Hafi, matrícula S058984. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
 
 
 
SILVIO FERREIRA 
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